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N E V MUTAT 6 
Agrippa 	von Netteshem, 
Cornelius 100 
Alberti, Leonbattista 52 
Alsted, Johann Heinrich 103 
Andreae, Johann Valentin 99, 	100 
Apellés 45 
Apolló 46 
Apuleius 27, 	47 
Aretino, Pietro 54 
Arisztotelész 11, 	13, 	20, 	22, 40, 42, 45, 
76, 	87, 	92, 	94 
Ashmole, Elias 101 
Aszklépiosz 99 
Ágoston, Szent 12, 	14, 	15, 	22 
Bacon, Francis 92, 	99 
Balázs Adám 125 
Balázs Mihály 5 
Ballagi Aladár 114, 	116, 	124 
Bánfihunyady János 103 
Beccadelli, Antonio 32 
Bembo, Pietro 39, 	44, 	45, 	47, 54, 61, 68 
Benedetto, Arnoldo di 67, 	70 
Beroaldo, it Vecchio Filippo 47 
Bethlen Gábor 103 
Bibbiena, Bernardo 54 
Bisterfeld, Johann Heinrich 103 
Boccaccio, Giovanni 23-37 
Bocskai István 	103 
Bodin, Jean 87 
Bona György 40, 44 
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Borel, Pierre 94, 	99 
Bornemisza Péter 116 
Borsa Gedeon 113 
Brahe, Tycho 96, 	97 
Brewer /nyomdász család/ 117 
Browne, Sir Thomas 100 
Bruno, Giordano 12, 	20, 	22, 52, 	95,  101 
Burckhardt, Jakob 8, 	68, 	70 
Burton, Robert 100 
Busson, Henri 88, 	89 
Campanell, Tommaso 18, 	99. 
Canossa, Lodovico 54 
Cassirer, Ernst 91, 	105 
Castiglione, Baldassare 37, 	51-70 
Catullus 32 
Cavalcanti, Guido 25 
Cellini, Benvenuto 27 
Chanet 89 
Charron, Pierre 14, 	17, 	22, 73-88 
Cian, Vittore 53, 	63, 	66, 68, 	69, 70 
Cicero 39, 	40, 	41, 42, 	43, 44, 45 
46, 	47, 	48, 54, 	66 
Comenius,/Komensky, Joh. Amos/ 103 
Cortesi, Paolo 39, 	44 
Csanaki Máté 103 
Dankanits Ádám 124 
Dante, Alighieri 8, 	58 
Dán Róbert 103, 	105 
Della Casa 52 
Démoszthenész 41, 	43 
De Sanctis, Francesco 37, 	71 
Dovizi 32 
• 
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Du Bellay, Joachim 42 
Duró Győző. 125 
Du Vair, Guillaume 87 
Duval, A aury 87 
Eckhardt Sándor 50 
Engels, Friedrich 29, 35, 37 
Erasrmis, Rotterdami 39, 47, 48 
Ernyei J. 103, 105 
Escarpit, Robert 124 
Eucken, Rudolf 22 
Evans, Robert J.W. 92, 95, 96, 162, 
Faragó Péterné 37 
Ferdinánd, 	I. 	német-róm. 
szár, magyar király 
csá- 
39 
Festugiére, A.J. 92, 105 
Ficino, Marsiglio 54, 61 
Fitz József 114, 124 
Flora,. F. 69, 70 
Floriani, P. 67, 70 












Giotto di Bondone 
Gonzaga, Elisabetta 





31, 	97, 	98 
88, 	89 	• 
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9, 	32, 	94, 	98, 
89 
9, 	10, 	22 
13, 	22, 	26, 	27, 





Herepei János 103, 105 
Hermes Trismegistos 99, 103 
Hésziodosz 46 
Hervay Ferenc 114 
Hill, Christopher 101, 105 
Homérosz 43, 	46 
Horatius 40, 	43 
Huszár Gál 116 
Jászi Oszkár 37 
Kepler, Johannes 96, 	98 
Keserü Bálint 105 
Klaniczay Tibor 37, 	50, 	53, 66, 67, 	68, 	92, 
96, 	97, 106, 109, 	11C, 
Klaniczay Gábor 125 
Klibansky, R. 92, 	105 
Klöss, Jakob 11.7 
Koltay-Kastner Jenő 5, 	27, 	37 
Kopernicus, Nicolaus 92, 	94, 	98 
Kovács Sándor Iván 103, 	105 
Koyré, Alexandre 97, 	98, 	106 
Kristeller, 	P.O. 92, 	105 
124 
• 






Leó, pápa /X./ 



























8, 	10, 	19, 
13, 	16, 	63, 
116 
103, 	107 
67, 	69, 	70 
100 













Méliusz Juhász Péter 
Michelangelo, Buonarroti 
Miksa, II. 	német-róm. csá- 
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Montaigne 











Bombastus von Hohenheim 
Pascal, Blaise 
Párkányi Dezső 
Petrarca, Francesco 	. 
Petronio, G. 
Péchi Simon 




Poggio, Bracciolini Jacopo di 
Politiano, Angelo 
Pomponazzi, Pietro 






























































Rovere, Francesca Maria della 
Rudolf, 	II. 	német-róm. 	csá- 




Sapegno, 	N. 	• 
Sartre, Jean-Paul 
Savanarola 
Scaliger, Giulio Caesare 
Sendivogius, Michael 
Shakespeare 



















'92, 	94, 	96, 
18 
55 



















  107 
. 
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Szenci Molnár Albert 
Széphelyi F. György 




Szerb Antal 55, 	57, 	67, 	71 
Szilassy Zoltán . 	5 
Szkárosi Endre 51-72, 	125 
Szophoklész 15 
Szőnyi György Endre 91-108, 	125 
Szvák Gyula 125 
Tamás, Aquinoi szent 7, 	11, 	15, 	22 
Tarnóc Márton 124 
Tasso, Torquato 52, 	65 
Tateo, 	F. 	. 66, 	71 
Tevan Andor 124 
Theokritosz 46 
Thomas, Keith -97, 	100, 	101, 	107 
Thorndike, Lynn 96, 	97, 	98, 	107 
Thurneysser, Leonhard 103 
Toffanin, G. 51, 	66, 	71 
U.jfalusi Németh Jenő 6, 	88 
Vajda György Mihály 	110, 124 
Varga László 50 
Vargha Anna 	50 
Varjas Béla 124 
Vásárhelyi Judit 39-50, 125 
Vaughan, Henry 	100 
Vaughan, Thomas 100 
Válaszuti András 117 
Vergilius 	. 46 
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Yates, Frances A. 	92, 93, 96, 97, 98, 99, 
101, 103, 107  
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